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Nel primo paragrafo, si presenta una panoramica delle politiche attuate in ambito europeo, 
relativamente alla tematica dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. 
Nel secondo paragrafo, si delinea l’evoluzione della pianificazione urbanistica dei Comuni 
della Campania, dalla normativa del dopoguerra alla L.R. 16/2004. 
Nel terzo paragrafo, si descrivono le funzioni e le caratteristiche dei soggetti responsabili in 
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es: VIA, VAS, VI, Rel. Paesaggistica, Piani 
(specificare il tipo), Progetti, Inquinamento 
(aria, acqua, suolo),  Rifiuti solidi Urbani, 
Rischi, Energia, Depurazione, altro 
(specificare) 
Ministero ………………………………………………       
Assessorato regionale all’ambiente       
Assessorato regionale sanità       
Assessorato regionale urbanistica       
ARPAC       
Autorità Ambiente Regionale (AAR)       
Assessorato ambientale provinciale       
Autorità di Bacino ………………………………………       
Parco …………………………………………       
Comunità montana………………………       
Riserva naturale…………………………………………       
Soprintendenza BAPSAE……………………………       
ATO…………………….       
Consorzio di bonifica…………………………………       
ASL       
Commissariato di Governo per l’emergenza Rifiuti, Bonifica 
etutela delle acque 
      
Commissariato di Governo per l’emergenza idrogeologica       
Comm.di Governo per l’emergenza del bacino idrografico del 
fiume Sarno 
      
Commissariato per gli interventi di emergenza nel sottosuolo 
di Napoli 
      
INGV Osservatorio Vesuviano       
Associazione di Comuni:………………………..       
Comune di ……………………………………………...       
Associazione di categoria:…………………………       
Associazione di consumatori:……………………..       
Associazione ambientalista:………………………       
Associazione locale:........……………………………       
Altra associazione:………………………………………       
Università di ………………………………………………       
Consulente del Comune  per…………………       
Formez       
ANCI       
Lega autonomie locali       
Altro:…………………………………………………………       
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